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AHAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa ksrtas soalan ini mengandungi EMPAT {4} mukasurat bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan lni.
Jawab LIMA {5} soalan sahaja.
Kartas soalan ini mengandungi ENAM (6) soalan semuanya.
Semua soalan BOLEH dijawab dalarn Bahasa Malaysia atau MAKSIMUM DUA (2) soalan boleh
dijawab dalam Bahasa lnggeris.





1. [a] Senaraikan semua kumpulan utama plastik yang boleh dikategorikan
sebagai termoplastik" Berikan salu contoh dari setiap kumpulan
berkenaan.
(20 markah)
Ibl $uhu paralihan kaca unluk polisteren {p} ialah 100 o C tetapi untuk
polipropen {r} dan polieten (s} ialah masing-masing 90 C dan -20o C.
Dengan nnenggunakan alasan kualitatif rnuldah untuk perhubungan
slruktur-sifat, jelaslun sebarang pefuezaan yang disaksikan. Apakah
pengubahsuaistruktur yang boleh digunakan untuk membaikisama ada
sifat mskanlk (sepertitahan lasak) atau kebolehprosesan polipropen ($
dan PVC (q).
{CHz - cH}-n tCHe - CHe-}n *CHe - cir+ -(cH2-cH2{1ttOcr{p}' (q} (s)
(80 markahi
2. [aJ Bincangkan mengenai berbagai jenis kumpulan 'bahan pengisi'di dalam
polimer dan bagaimanakah ia boleh menyqrnbangkan ponghasilan polimer
yang lebilr baik mutunya"
(30 rnarkah)
Ib ] Bincangkan hanya tigA dari cara pembuatan polimer yang berikut.
kesesuaian sifat bahan mentah unluk setiap cara yang dipilih.
il Pombuatan filem
iii Acuan tiupan
. ilil Acuan suntikan
ivl Pembentukan secara terma (thermoforming)
v! Acuan putaran
vil Pernbuatan busa










Bincangkan dga dari yang berikut: .:
il Struktur elastomer poliureten dan busa
iil Penyodiaan elaslsmsr dail kopolimer-kopolimer rawak
iii] Perbezaan di antara pempolirneran arnpaian dan emulsi
iv] Folimer untuk pengalir ion
(100 markah)
Bincangkan kegunaan poli {vinil klorida}, poll (vinllden klorida}, poli {vinilden
fluorida) dan politetra fluorotelen. Huraikan sifat-sifat bahan polimer ini
dengan merujuk kepada strukturnya.
(100 markah)
5. [a] Cadangkan polimer yang terbaik untuk kegunaan yang berikut:
il Kuali tak nnelekat




lbl Huraikan dangan terperinci mengenai ABS {Akrilonitril-Butadlen-Stiren
Terpolirner). Berikan beberapa contoh kegunaannya.
(70 markah)
6. Ial Nyatakan kepentingan konsep penEelan dan pemulihan dalam termoset.
(25 markah)
4.








[cl Tuliskan nota-nota ringkas untuk yang berikut:
il Acuan suntikan dalam industri plastik
ii] Perbezaan di antara pennpolimeran tambahan dan kondensasi
ATAU
Pemilihan suatu bahan plastik untuk menghasilkan palp bertekanan yang
sesuai untuk paip gas di rumah. Dalam iawapan anda bandingkan keperluan
dalam p€mprosesan dan sifat-sifat hasilannya.
(50 markah)
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